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KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI EDELLEEN HELMIKUUSSA 1983
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kasvoi helmi­
kuussa 1983 tukkukaupassa 1,4 % ja vähittäiskaupassa 4,8 % edelli­
sen vuoden helmikuuhun verrattuna. Tammi-helmikuussa tukkukaupan 
myynti kasvoi 1,8 % ja vähittäiskaupan 4,7 % edellisen vuoden vas­
taavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vähittäiskaupassa kasvoivat helmikuussa voimakkaimmin toimialat 
muu vähittäiskauppa (17,5 %), joka koostuu pääasiassa musiikkitar- 
y vikkeista ja kumi- ja muovitarvikkeista, sekä huonekalukauppa (17 %) .
Apteekkitavarain kauppa kasvoi myös voimakkaasti (14,7 %). Koko 
I päivittäistavarakauppa kasvoi, eniten tavaratalokauppa (7 %) .
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin rauta- ja rakennustar- 
vikekauppa (24,4 %). Lääke- ja kemikaalitavaroiden tukkukauppa kas- 
voi myös runsaasti (17,5 %). Laskua tapahtui monilla toimialoilla, 
mutta koko tukkukaupan muutokseen vaikutti eniten polttoainetukku­
kaupan 7,5 %:n lasku
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN INOM HANDELN ÖKADE ALLTJÄMT I JANUARI 1983
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljningsvo- 
lymen i februari 1983 inom partihandein 1,4 % och inom detaljhandeln 
4,8 % jämfört med februari föregäende är. Under perioden januari- 
februari ökade partihandelns försäljninsvolym med 1,8 % och detalj- 
handelns med 4,7 % jämfört med motsvarande period.föregäende är.
Inom detaljhandeln ökade kräftigest i februari branscherna annan 
detaljhandel (17,5 %), som huvudsakligen bestär av musikvaror och 
gummi- och plastvaror, samt möbelhandeln (17 %). Apoteksvaruhandeln 
ökade även kräftigt (14,7 %). Heia dagligvaruhandeln ökade, mest 
varuhushandein (7 %).
Av partihandelns branscher ökade kraftigast handeln med järn- och 
byggnadsvaror (24,4 %) . Partihandeln med medicinal och kemikalie- 
varor ökade även kräftigt (17,5 %). Försäljningsvolymen sjönk inom 
mänga branscher, men mest inverkade bränslepartihandelns nedgäng 
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